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　Francesco Borromini designed the two Courtyards in the Oratorian architecture in Rome as 
the spacious gardens in which Oratorians could renew their vitality.
　To reveal the method of depicting the section-perspectives of The First Courtyard  and The 
Second Courtyard  in Opus architectonicum,  their section-perspective projections should be 
reconstructed. So, it is recognized that these section-perspectives were depicted with the same 
height to the sections in Opus.  The vanishing point is slightly lower than the top of the first 
arcade, and arches were made more extensive than supposed ones in each figure. There are 
some intentional alterations by engraver, but The First Courtyard  and The Second Courtyard  in 
Opus  represent Borromini’s ideas effectively.
１．はじめに
　 フランチェスコ・ボッロミー ニ Francesco 
Borromini （1599‐1667 年）は、17 世紀のローマ
で活躍した著名なイタリア・バロックの建築家である。
その代表的な作品の一つがオラトリオ会の建築1）
【Figure 1a, 1b】であり、18 世紀初頭には、それ
を主題とする『オプス・アルキテクトニクム』2）（以下『オ
プス』と略す）という建築書が、セバスティア ノー・ジャ
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を 参 照 し な が ら、Borromini, Francesco (a cura 
di Maurizio De Benedictis), Opus Architectonicum, 
Roma, De Rubeis Editore, 1993. から掲載した。
Figure 5, 7, 9：C. II. 6., Archivio della Congregazione 
dell'Oratorio di R ma a Santa Maria in Vallicella. 図
版 の 出 典 は、Figure 7, 9：Borromini, Francesco, Opus 
architectonicum (a cura di Joseph Connors ), Milano, 
Edizioni Il Polifilo, 1998; Figure 5：Connors, Joseph, 
Borromini and the Roman Oratory, Style and Society, 
The ArchitectualHistory Foundation, New York, 
and MIT Press, Cambridge and London, 1980.
Figure 1a　《オラトリオ会の建築》平面図
（tav. II, in Opus , 1725）* 各部名称は筆者が記入






















　『オプス』の 67 枚の図版に含まれる4 枚の断面
透視図のうちの 2 枚は、「第一の中庭」（tav. L）













断面透視図（tav. L, in Opus,  1725）
Figure 4　《第二の中庭》
断面透視図（tav. LIII, in Opus,  1725）
















とそのファサ ドー（第 5 章、第 6 章）に移り、順を追っ
て奥の北側に位置する食堂へと向かって進められ
ていく。
　図版は、ボッロミー ニの肖像画 1 枚と、平面図が
5 枚、立面図が 4 枚19）、断面図が 9 枚、断面透
視図が 4 枚、透視図が 1 枚、建築の細部が 42 枚、






















　ジャンニーニは 1720 年に、ボッロミー ニがデザイ
ンしたサンティー ヴォ聖堂を主題とする建築書10）を出
版していた。また 1725 年に『オプス』を出版した


































































C. II. 6., Pl. XXXIII.
　ところが、「第一の中庭」に関しては、『オプス』
の 2 枚の平面図（tav. II【Figure 1a】、および
















































方向に 8 スパン、横方向には 5 スパンと、会士たち
の散策の場に適った広 と々した空間が確保された。
ボッロミー ニはそこに、「第一の中庭」と同じように、








平面図 C. II. 6., Pl. XV.
Figure 5　《第二の中庭》南側立面 
C. II. 6.,Pl. XXXIII.
Figure 4　《第二の中庭》　
断面透視図
（tav. LIII, in Opus, 1725）
Figure 6　《オラトリオ会の建物》 













（tav. LVI, in Opus, 1725）
Figure 10　《第二の中庭》
中庭北側をみた断面図
（tav. LIV, in Opus, 1725）
Figure 9　《第一の中庭》　
平面図および断面透視図
C. II. 6., Pl. XL.
第二の
















　　　　　聖堂西側の平面図（tav. III, in Opus,  1725）
　　　　　* 各部名称は筆者が記入
Figure 7　《オラトリオ会の建物》














































（tav. LVI, in Opus,  1725）





























































































（tav. LIV, in Opus,  1725）
　また、『オプス』の文章からは「閉ざされたロッ






















の 2 層アーケ ドー全体の高さ（h1）を、【Figure 
11a】のように、断面図のアーケ ドー全体の高さと












面する奥行方向の 2 層のアーケ ドーの輪郭線をもと













き当りの面をもとに 5 連のアーケ ドーの柱から垂線
x1 ～ x6を引き、それらと平面図上の裁断面との交
点を切断点 A1 ～ A6とする。これらの点と、平面
図上の各々の柱が立つ点（B1 ～ B6）とを結んだ
斜線が収束する点が、停点（または視点、 S）とし

















（C1 ～ C4、C5 ～ C8）と停点を結び、斜線を引く。
そして、それらの斜線が裁断面と交わる切断点（D1
～ D4、D5 ～ D8）から、断面透視図に垂線 y1


























の渡り廊下はちょうど 1 層目のアーケ ドーの高さであ
るから、そこに立つ人の視高はそれよりさらに高く、
また渡り廊下の幅は 8 palmi（1 palmo≒25 cm）





































中庭に面する奥行方向の左右 2 層のアーケ ドーの













の 2 つのニッチのそれぞれの中心線から垂直線 x1
～ x5を引き、それらと平面図上の裁断面との交点








～ C3、C4 ～ C6）と停点を結んで斜線を引き、そ
れらの斜線が裁断面と交わる切断点（D1 ～ D3、
D4 ～ D6）から、断面透視図に垂線 y1 ～ y3、





























































































































開 始 さ れ た。Connors, Joseph, Borromini 
and the Roman Oratory, Style and Society , 
The Architectual History Foundation, New 
York,  and MIT Press, Cambridge and 
London, 1980; Ponelle, Louis and Bordet, 
Louis, Saint Philippe Neri and the Roman 
Society of His Times （1515-1595）, London, 




さ れ て い る：Borromini, Francesco, Opera 
del Cav. Francesco Boromino Cavata da 
Suoi Originali cioè L'Oratorio, e Fabrica 
per l 'Abitazione De PP. dell 'Oratorio 
di S. Filippo Neri di Roma  . . . , Opus 
Archi tecton icum Equi t i s  Franc isc i 
Boromini ... , Sebastiano Giannini （edizione 
di）, Roma, 1725. 以下、Opus（1725）と略す。
 3）17 世紀当時の修道士によって、ボッロミー ニが
図面を譲渡したがらなかった様子が伝えられ
ている：San Carlo alle Quattro Fontane di 
Francesco Borromini, nella ‘Relazione della 
fabrica’ di fra Juan de San Buenaventura （a 
cura di Juan María Montijano García）, 
Milano, Edizioni Il Polifilo, 1999, pp. 73-75,
［Due testimonianze］.Thelen, Heinrich, 
“Francesco Borromini. Personalità, disegni 
giovanili” in Il giovane Borromini -Dagli 
esordi a San Carlo alle Quattro Fontane , 
a cura di Manuera Kahn-Rossi e Marco 




重ねてしまった：Blunt, Anthony, Borromini , 




Carlo alle Quattro Fontane のクー ポラに、当
時の人が視線が釘づけにされた様子が伝えら
れている：San Carlo alle Quattro Fontane di 
Francesco Borromini, op. cit ., pp. 71-73:［Una 
chiesa affascinante］.
 5）Tabarrini, Maria, Borromini e gli Spada - 
Un palazzo e la commintenza di grande 
famiglia nella  Roma Barocca , Roma, 
Gangemi Editore, 2008; Bellini, Federico, Le 
cupole di Borromini -La  scentia costruttiva 
in età barocca , Milano, Electa, 2004; Alonso 
Garsía, Eusebio, San Carlino -La máquina 
geométrica de Borromini , Universidad de 
Valladolid, Secretariado de Publicaciones 
e Intercambio, 2003.Frommel, Christoph 
l., Schlimme, Hermann, “Le facciate di 
San Carlino” in Francesco Borromini- Atti 
del convegno internazionale Roma, 13-
15 gennaio 2000 , Milano, Electa, 2000, pp. 
45-67; Sartor, Alessandro, “Il rilievo della 
fabbrica di San Carlo alle Quattro Fontane 
- Un contributo alla conoscenza delle 
idee progettuali dello spazio interno”, in 
Ibidem , pp. 381-389. など。
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註 14 参照）, pp. LXXXI-LXXXII.
12）パッラーディオは『建築四書』において、す
でに建築家が自己作品を図版を添えて解説
する方法で出版していた： Palladio, Andrea, 
Quattro Libri di Architettura , Venezia, 
1570.
13）“Opera del Cav. Francesco Boromino 
Cavata da Suoi Originali…”.
14）現在、ローマのオラトリオ会の古文書館に保存
されている：Piena relazione sulla Casa dei 
Filippini, Archivio della Congregazione 
dell'Oratorio di Roma a Santa Maria in 
Vallicella, C. II. 6.この手稿はコナーズにより
注釈が付けられ活字化された。Borromini, 
Francesco, Opus architectonicum  （a cura 
di Joseph Connors ）, Milano, Edizioni Il 
Polifilo, 1998. 
15）Connors, J., Op. cit ., 1980, p. 23; Connors, J., 





者 を “Anonymous A”、“Anonymous B”、
“Anonymous C” の 3 つのグループに分類した：
Connors, J. Op. cit ., 1980, pp. 252-261. 本稿
では、図面の分類と呼称について、コナーズの
分類に従っている。
18）『オプス』の第 2 章には、1647 年に執筆され
た手稿には記されていない「時計塔」の記
述が挿入され，それに合わせて図面が載せら
れ た：Opus（1725）, tavv. XXVIII-XXXII; 
Opus  （ed. by J. Connors, 1998）, pp. 14-15；
Connors, J. Op. cit .,  1980, p. 52.
19）オラトリオのファサ ドーを描いた tav. IV は、床
面が透視図的に描かれているが、立面に含めた。
20）Connors, J., Op. cit ., 1980, pp. 14-23.
 6）Bösel, Richard, “Struttura e metamorfosi: 
osservazioni su alcuni aspetti formativi 
de l l ' a rdh i te t tura  borromin iana”  in 
Borromini e l'universo barocco  （a cura di 
Richard Bösel）, Milano, Electa, pp, 35-49.
など。
 7）Neppi, Lionello, Palazzo Spada , Roma, 
Editalia, 1975 .






サ ドー（tav. VI）、主階段の入口主階段（tav. 
XLIX）がある。
 9）De Rossi, Domenico, Studio d’architettura 
civile , 3vols, 1702-21. には、ボッロミー ニの建
築が多く掲載された。
10）Borromini, Francesco, Opera del Caval. 
Francesco Boromino Cavata da suoi 
originali cioè La Chiesa, e Fabrica della 
Sapienza di Roma con le vedute in 
Prospettiva e con lo studio delle proporz
（io）ni geometriche, piante, alzate, profili, 
e spaccati , a cura di Sebastiano Giannini 
（edizione di）, Roma, 1720.






考えられている：Connors, J., Borromini and 
the Roman Oratory, op. cit ., 1980, p. 287-
288; Connors, J., “Introduzione”, in Opus 
architectonicum , 1998（ed. by J. Connors, 
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21）Connors, J., Ibidem , pp. 42-54.
22）Connors, J., Op. cit ., 1980, pp. 46-51.
23）カミッロ・アルクッチ Camillo Arcucci は、ボッロ
ミー ニの計画通りに建設した：Connors, J., Op. 
cit ., 1980, pp. 51-54.
24）C. II. 6., Pl. XXXIII, in Archivio della 
Congregazione dell'Oratorio di Roma a 
Santa Maria in Vallicella. これは“Anonimous 
B” が 描 いた 図 面 である：Opus  （ed. by J. 
Connors, 1998）, pp. 146-148；Connors, J., 
Op. cit ., 1980, pp. 254-258.
25）C. II. 6., Pl. XV は “Anonimous A” による図
面とされる：Connors, J., Ibidem , pp. 253-254; 
Opus  （ed. by J. Connors, 1998）, pp. 37-38.
26）Opus  （1725）, 第 10 章 の “DEL PRIMO 
CORTILE（第一の中庭について）”; Opus  （ed. 
by J. Connors, 1998）, pp. 127-129.
27）Connors, J., Op. cit ., 1980, pp. 253-254.




Connors, J., Ibidem , pp. 172-175. マルシェッ
リは同じく3 つの中庭を計画しているが、オラト




31）Opus （1725）の “DEL PRIMO CORTILE（第
一の中庭について）”（Cap. X）の内容による。




（1725）の“DELL'ALZATO DELLE LOGGE 
VERSO I CORTILI（中庭を向いた側のロッジ
アの立面について）”（Cap. XIX）の内容も参照。
34）“…, quali mi hanno dato ancora da pensare, 
…”, Cap. XIII. 
35）ボッロミー ニの図面の中で、計画の早期の段階
のものには、「第二の中庭」の南側に回廊が設
けられている（1636-1637 年の Albertina 285, 
Vienna; 1638 年 夏に制 作された Albertina 
284 ）が、1639年 11月 -1640年 1月の図面
（Albertina 286）では、それが削除されている。
36）この段落の内容は、Opus  （1725）の “DEL 
SECONDO CORTILE O GIARDINO”（Cap. 
XIII）において説明されている。
37）Opus  （1725）の Cap. XIII、および Connors, J., 
Op. cit ., 1980, p. 235-236.
38）Cap. XIII, in Opus  （1725）.
39）廊下 corridorio は、ロッジアとの違いを強く意
識されている：“DELLE LOGGE DI DETTA 
FABRICA（建物内のロッジアについて）”（Cap. 
XVI）, in Opus  （1725）.
40）Cap. XVI, in Opus （1725）.
41）「屋上テラス」である「覆いのないロッジア 
logge scoperte」は「空中庭園 orto pensile」
のようなイメー ジでつくられた：“DELL'ALTEZZA 
DELLA FABRICA, LOGGE E CAMERE 
CONTIGUE（建物、すなわちロッジアとそれに
隣接する部屋の高さについて）”（Cap. XV）, 
in Opus  （1725）.
42）Cap. XVI, in Opus  （1725）.
43）“DELLE LOGGE CHIUSE（閉ざされたロッジ
アについて）”（Cap. XVII）, in Opus  （1725）.
44）Cap. XVII, in Opus  （1725）.
45）Cap. XIX, in Opus  （1725）.
46）“uso di teatro” Cap. X, in Opus  （1725）.
47）オ ラトリオ 会 に は、1647 年 頃 より 後 に
“Anonimous C” により作成された「第一の中
庭」の 1 枚の図面（C. II. 6, Pl. XL）が残さ
れていて、紙の上半分には断面透視図、下半
分には平面図が描かれている。この平面図を見
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図版出典
Figure 1a 　《オラトリオ会の建築》 建物全体の平
面図（tav. II, in Opus , 1725）：図版内の各部
名称は筆者が記入。
Figure 1b　《オラトリオ会の建築》 景観図（tav. 
LIVII, in Opus , 1725）.
Figure 2　ボッロミーニ《プロスペッティーヴァ
Prospettiva》ローマ（1652-1653 年）.
Figure 3　《第一の中庭》　断面透視図（tav. L, 
in Opus , 1725）.   
Figure 4　《第二の中庭》　断面透視図（tav. 
LIII, in Opus , 1725）.
Figure 5　“Anonimous B” による《第二の中庭》
南側立面 C. II. 6., Pl. XXXIII.
Figure 6　《オラトリオ会の建物》 聖堂西側の建物
の平面図（tav. III, in Opus , 1725）
Figure 7　“Anonimous A” による《オラトリオ会の
建物の平面図》C. II. 6., Pl. XV.
Figure 8　《オラトリオ会の建物》 建物の 南北
縦断線から西側をみた断面図（tav. LVI, in 
Opus , 1725）.
Figure 9　1647 年頃より後の “Anonimous C” に
よる《第一の中庭》　断面透視図および平面図
（C. II. 6, Pl. XL, in Opus , 1725）
Figure 10　《第二の中庭》中庭北側をみた断面図
（tav. LIV, in Opus , 1725）　
Figure 1a, 1b, 3, 4, 8, 10：Borromini, Francesco, 
Opera del Cav. Francesco Boromino 
Cavata da Suoi Originali cioè L'Oratorio, 
e  Fabr ica  per  l 'Ab i taz ione De PP . 
dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Roma 
... , Opus Architectonicum  ,  Sebastiano 
Giannini （edizione di）, Roma, 1725. 図
版の出典は、Borrom in i ,  F r ance s c o , 
Opera del Cav. Francesco Boromino …, 







48）C. II. 6, Pl. XXXIII
49）tav. LIV, in Opus （1725）.
50）Connors, J., Op. cit ., 1980, pp. 52.
51）“SITO DELLA NUOVA ABITAZIONE ”
（Cap. II）, in Opus  （1725）； Opus （ed. by J. 
Connors, 1998）, pp. 14-15.
52）tavv. XXVII-XXXII, in Opus  （1725）.











　図学研究会　第 43 巻 4 号　2009 年 1 月　
pp. 3-11.を参照。
55）マルシェッリによる渡り廊下は 1871 年まで残され






57）Cap. XIII, in Opus  （1725）.
58）Cap. X, Opus （1725）; 本稿では 3.2. 
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1725）, in Opera & Opus Architectonicum , 
London, Gregg Press, s.d. および Borromini, 
Francesco, Opera del Cav. Francesco 
Boromino（ presentazione critica e note di 
Paolo Portoghesi ）, Roma, Edizioni dell’
Elefante, 1964. を参照しながら、Borromini, 
Francesco （a cura d i  Maur iz io  De 
Benedictis）, Opus Architectonicum , Roma, 
De Rubeis Editore, 1993. から掲載した。
Figure 5, 7, 9：C. II . 6 . ,  Archivio della 
Congregazione dell'Oratorio di Roma a 
Santa Maria in Vallicella. 図版の出典は、
Figure 7, 9：Borromini, Francesco, Opus 
architectonicum （a cura di Joseph Connors）, 
Milano, Edizioni Il Polifilo, 1998; Figure 
5：Connors, Joseph, Borromini and the 
Roman Oratory, Style and Society , The 
Architectual History Foundation, New 
York,  and MIT Press, Cambridge and 
London, 1980.
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